




























































































































1991. 7.1 ---9.20 於演劇博物館(5号館) 1階第
l展示室
学燈明治36年1月---6月
1/ 38年7月---12月
3. 日本の家刻展一一市島春城と会津八一一一
新津市石油の世界館主催
1991.8.10---9.29 於新津市石油の世界館
市島春城日誌 1冊
4.第28回特別展「明治維新と『解放令J
大阪人権歴史資料館主催
1991.8.20---10.20 於リパティおおさか
大隈文書 4点
5. NHK大河ドラマ関連「太平記展J
NHK NHKプロモーション主催
1991.9.3---9.16 於東京・三越日本橋本庖
1991.10.2---10.14 於大阪・三越大阪庖
絵入太平記他1冊
6.地域展パート 3r小山田展」
東京都町田市教育委員会主催
1991.9.7---9.23 於町田市立自由民権資料館
-4一
